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Sistem informasi kehadiran siswa di sekolah menggunakan SMS adalah sistem informasi 
yang di buat untuk memudahkan orang tua siswa atau wali murid untuk mengetahui masuk atau 
tidaknya anak-anak mereka di sekolah, tanpa harus datang di sekolah. Sistem ini memanfaatkan 
teknologi SMS autoreplay yang berfungsi untuk membalas secara otomatis SMS-SMS request 
yang masuk sesuai format SMS yang telah di tentukan.  
Perancangan sistem informasi kehadiran siswa di sekolah menggunakan SMS terdiri dari 
dua bagian utama, yaitu hardware dan software. Bagian hardware terdiri dari PC, modem GSM, 
dan kartu perdana. Bagian software terdiri dari software Nowsms sebagai gateway, Wampserver 
sebagai localhost server dan menyimpan database melalui phpmyadmin, Codeigniter sebagai 
framework pembuatan web yang berisi form login bagi admin masuk ke dalam sistem tersebut 
untuk memanipulasi data. 
SMS gateway berjalan lancar dengan beberapa SMS yang bersamaan, yang dapat diakses 
dengan menggunakan format sms ketik INFO(kelas yang diinginkan) (spasi) NIS kirim ke nomer 
yang telah ditentukan. SMS autoreplay bekerja sesuai dengan format SMS request. Sistem 
informasi kehadiran siswa di sekolah menggunakan SMS ini terdapat dua user level yaitu admin, 
dan umum. 
 





Perilaku membolos di kalangan 
pelajar kiranya bukan hal yang baru bagi 
setiap siswa di sekolah, perilaku ini tidak 
hanya dilakukan oleh pelajar SMA saja 
tetapi pelajar Sekolah Dasar (SD) pun juga 
tidak takut untuk melakukanya seperti yang 
di beritakan di Koran Jogja, Selasa, 15 Mei 
2012. Fenomena bolos sekolah ini bukan 
hanya menjadi masalah untuk pihak sekolah 
saja, tetapi peran orang tua juga di butuhkan 
untuk mencegah terjadinya tindak membolos 
lebih lanjut, kurangnya pengawasan 
putra/putrinya karena kesibukan sehari-hari 
untuk bertemu wali kelas, tidak sempat 
kesekolah untuk memastikan putra-putriya 
masuk sekolah atau tidak, menjadi masalah 
yang di hadapi pihak sekolah ataupun orang 
tua. Dengan adanya masalah tersebut maka 
perlu dirancang suatu sistem untuk 
mengakses data absensi dan kegiatan 
disekolah berbasis SMS di sekolah. Sistem 
besbasis SMS yang menggunakan media 
telepon seluler dimaksudkan untuk dapat 
mempermudah, mempercepat sekaligus 
menghemat biaya dalam melakukan 
pengaksesan informasi yang di butuhkan 
oleh orang tua siswa. SMS (Short Message 
Service) adalah layanan yang disediakan 
oleh ponsel operator untuk mengirim dan 
menerima pesan singkat. SMS dinilai sangat 
praktis, murah, dan efisien. Selain untuk 
mengirim pesan antar pengguna ponsel, 
SMS juga cocok untuk diterapkan dan 
berinteraksi dengan suatu sistem informasi 
berbasis komputer. Layanan berbasis sms ini 
adalah sebagai media komunikasi antara 
sekolah dengan orang tua mengenai absensi 
kehadirannya, yang dapat membantu orang 
tua dalam mengawasi putra putrinya 
disekolah. Pengiriman informasi melalui 
sms akan menjamin tersampaikannya 
informasi ke orang tua secara cepat, tepat, 
akurat dan up to date. Misalnya apabila 
orang tua ingin mengecek kehadiran putra 
putrinya maka orang tua tersebut dapat 
mengakses via web atau mengirim sms dan 
akan mendapatkan laporan dari sekolah 
secara langsung pada hari yang sama yang 
akan dikirimkan oleh sistem secara otomatis.   
Dengan demikian, secara 
keseluruhan sistem ini berfungsi membantu 
kelancaran sistem pendidikan khususnya 
absensi, dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi sebagai media 
penghubung antara orang tua dengan 
sekolah. 
Pendekatan Teori 
Pengertian Sistem Informasi menurut 
Alter, sistem informasi adalah kombinasi 
antara prosedur kerja, informasi, orang dan 
teknologi informasi yang diorganisasikan 
untuk mencapai tujuan dalam sebuah 
organisasi (Alter, 1992) 
Menurut Wilkinson, sistem informasi 
adalah kerangka kerja yang 
mengkoordinasikan sumber daya (manusia 
dan komputer) untuk mengubah masukan 
menjadi keluaran informasi guna mencapai 
sasaran perusahaan (Wilkinson, 1992) 
Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem 
informasi adalah kumpulan perangkat keras 
dan perangkat lunak yang dirancang untuk 
menginformasikan data ke dalam bentuk 
informasi yang berguna (Bodnar dan 
Hopwood, 1993). 
Komponen Sistem Informasi 
1. Perangkat Keras (hardware) 
Perangkat keras mencakup piranti fisik 
seperti komputer dan printer ( Rianto: 2009). 
2. Perangkat Lunak (software) 
a. Database 
Database dapat diartikan sebagai suatu 
bentuk penyimpanan informasi yang 
terpusat agar data-data atau informasi yang 
ada di dalamnya mudah dicari, dikelola dan 
digunakan kembali. Database terdiri atas 
sebuah baris dan kolom. Baris dalam 
database disebut juga dengan record dan 
kolom dalam database disebut juga field.  
b. PHP (Hypertext Preprocessor) 
Php yang merupakan kependekan dari 
Hypertext Preprocessor adalah sebuah 
bahasa scripting yang terpasang pada HTML 
yang termasuk katagori server side 
programming. Server side programing 
adalah jenis bahasa pemograman yang 
nantinya script atau program tersebuat akan 
dijalankan oleh server. Halaman web 
disusun dari kode-kode html yang disimpan 
dalam sebuah file berekstensi (dot).html. 
File html ini dikirimkan oleh server (atau 
file) ke browser, kemudian browser 
menerjemahkan kode kode tersebut sehingga 
menghasilkan suatu tampilan yang indah. 
Berbeda dengan program php, program ini 
harus diterjemahkan oleh webserver 
sehingga menghasilkan kode html yang 
dikirim ke browser agar dapat ditampilkan.  
c. WampServer 
Wampserver adalah paket web-server 
(Apache, MySQL dan PHP/Perl/Python) 
yang digunakan pada sistem operasi 
Windows. Aplikasi ini menjadikan 
komputer local (komputer sendiri ) layaknya 
server web internet . Wampserver juga 
terdapat phpmyadmin untuk membuat dan 
mengelola database yang di butuhkan. 
phpMyAdmin merupakan sebuah program 
yang berbasis web yang  dibuat 
menggunakan aplikasi PHP, tujuan 
dibuatnya program ini adalah untuk 
mengakses database MySQL, intinya adalah 
digunakan untuk menjadi administrator dari 
server MySQL. Dengan adanya program ini 
akan mempermudah dan mempersingkat 
kinerja, dengan kelebihan-kelebihan yang 
ada mengakibatkan para pengguna awam 
tidak harus mampu untuk mengetahui 
sintaks-sintaks SQL dalam pembuatan 
database dan table.  
d. Codeigniter (CI) 
Codeigniter atau lebih dikenal dengan 
(CI) merupakan salah satu framework PHP, 
CI di ciptakan oleh Rick Ellis unuk 
menghasilkan framework yang dapat 
digunakan utuk pengembangan proyek 
pembuatan website secara lebih cepat 
dibandingkan dengan pembuatan website 
secara codding/manual.  Menggunakan 
MVC (Model, View, Controler) 
 
e. NowSms 
Nowsms adalah software yang berfungsi 
sebagai gateway atau autoresponder , 
dimana Nowsms inilah nanti yang akan 
mengolah data, mengatur penerimaan dan 
pengiriman balasan otomatis ke user dengan 
memanfaatkan 2-Way dari software tersebut  
 
f. Modem Wavecom M1306B Q2306A 
Wavecom adalah pabrikkan asal Perancis 
(bermarkas di kota Issy-les-Moulineaux, 
Perancis) yaitu Wavecom.SA yang berdiri 
sejak 1993 bermula sebagai biro konsultan 
teknologi dan sistim jaringan nirkabel GSM, 
dan pada 1996 Wavecom mulai membuat 
desain daripada modul wireless GSM 
pertamanya dan diresmikan pada 1997, 
bentuk modul GSM pertama berbasis GSM 
dan pengkodean khusus yang disebut AT-
command. Sulit mencari referensi module 
tipe apa yang pertama dibuat oleh Wavecom 
SA, Wavecom M1306B Q2306A  inilah 
nanti  yang berfungsi sebagai penerima sms 
yang dikirim oleh orang tua atau wali murid 




Secara umum pembuatan sistem informasi 
kehadiran siswa di sekolah ini adalah seperti 
yang di tunjukan pada gambar di bawah ini. 
 
Pembuatan Sistem Informasi Kehadiran 
Siswa di Sekolah Menggunakan SMS adalah 
dengan mengimplementasikan konsep 
rancangan yang telah di susun, adapun 
prosesnya adalah sebagai berikut: 
1. Instalasi software 
Instalasi software yang di butuhkan 
untuk membuat sistem ini adalah 
wampserver, codeigniter, Nowsms, 
notepad++. Semua software tersebut bisa 




2. Pembuatan Database 
a. Pembuatan database dimulai dengan 
membuka phpmyadmin yang ada di local 
host server http://localhost/phpmyadmin. 
Database ini dibuat dengan nama inix. 
b. Didalam database inix dibuat tabel-
tabel yang akan di gunakan untuk 
menyimpan data yaitu, user, kelasx, 
kelasxi, kelas xii, pengumuman, dan 
inbox. 
 
Gambar 29. Pembuatan Database 
dan Tabel 
3. Konfigurasi Codeigniter 
Konfigurasi yang di lakukan untuk dapat 
menggunakan codigniter diantaranya 
adalah sebagi berikut: 
a. Merubah nama folder “codigniter” 
menjadi “TA”  sebagai hostname 
b. Simpan folder TA di dalam 
C:/program files/wampp/www. 
c. Konfigurasi Config.php, perlu 
dilakukan untuk menentukan alamat 
yang akan di gunakan ketika 
mengakses hostname TA di dalam 
browser.  
 
d. Konfigurasi database.php di lakukan 
untuk menghubungkan folder TA 
dengan database inix yang telah 
dibuat. 
 
e. Konfigurasi routes.php dilakukan 
untuk menentukan halaman awal 
yang ditampilkan ketika user 
mengakses hostname  di browser. 
 
4. Membuat Human Interface 
Human Interface adalah tampilan-
tampilan yang akan ditampilkan ketika 
user berhasil mengakses hostname 
http:/localhost/TA di browser. Human 
interface ini dibuat coding di notepad++ 
dengan konsep MVC (Model, View, 
Controller).  
5. Mengonfigurasikan software Nowsms 
dengan  modem Wavecom 
6. Membuat script autoreplay 
<?php 
function koneksi(){ 
$user = "root"; 
$pass = ""; 
$db = "inix"; 
$host = "localhost"; 





$sender = $_GET['sender']; 
$pilihan = $_GET['pilihan']; 
 
// Masukkan data ke database 
koneksi(); 
 
$sms = "INFOXI $pilihan"; 
$sql = "INSERT INTO inbok (id, sender, 
pilihan) VALUES (null,'$sender','$sms')"; 
mysql_query($sql) or die("query inbok 
eror"); 
 
$sql = "SELECT * FROM siswa_xi 
where nis like '$pilihan'"; 
$hasil = mysql_query($sql) or die("query 
hasil2 eror"); 
if ($row=mysql_fetch_array($hasil)){ 









 $isi = "Siswa+Tidak+terdaftar.";} 
 
 


























login Ok Ok Ok 
Home admin Ok Ok Ok 
Info admin Ok Ok Ok 
Siswa admin Ok Ok Ok 
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Manajemen 
pengumuman 
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Tambah 
pengumuman 
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Edit 
pengumuman 
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Ubah password Ok Ok Ok 





Hasil SMS balasan 
1 INFOX Hadir  Siswa yang anda cari 
hadir. (nama) 
2 INFOX alfa Siswa yang anda cari alfa 
3 INFOX ijin Siswa yang anda cari ijin 
4 INFOX NIM tidak 
terdaftar 
Nim yang anda cari tidak 
terdaftar sebagai siswa. 
Mohon periksa kembali 
NIM yang anda cari.. 
Kesimpulan 
Setelah mengamati, merancang dan 
menguji sistem informasi kehadiran siswa di 
sekolah, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan yaitu :  
1. Rancangan sistem informasi 
kehadiran siswa di sekolah 
menggunakan SMS terdiri dari dua 
bagian utama, yaitu hardware dan 
software. Bagian hardware terdiri 
dari PC, modem GSM, dan kartu 
perdana. Bagian software terdiri dari 
Software Nowsms sebagai gateway, 
Wampserver sebagai localhost server 
dan menyimpan database melalui 
phpmyadmin, Codeigniter sebagai 
framework pembuatan web. 
2. Unjuk kerja dari sistem informasi 
kehadiran siswa di sekolah 
menggunakan SMS adalah: 
a. SMS gateway berjalan lancar 
dengan 5x sms yang bersamaan 
b. Diakses dengan menggunakan 
format sms ketik INFO(kelas 
yang diinginkan) (spasi) NIS 
kirim ke no 083867510022 
c. SMS autoreplay bekerja sesuai 
dengan format SMS request. 
d. Sistem informasi kehadiran siswa 
di sekolah menggunakan SMS ini 
terdapat dua user level yaitu 
admin, dan umum. 
e. Proses sistem ini berjalan diawali 
dengan login sebagai admin,. 
Selanjutnya proses dapat 
dilakukan sesuai dengan fasilitas 
tiap user level. 
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